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１１
‐
皇
太
子
殿
下
の
御
動
静
行
啓
に
閥
す
る
具
申
書
畏
く
も
皇
太
子
殿
下
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
、
大
正
九
年
一
一
一
月
三
十
一
日
．
三
角
港
に
御
上
陸
、
往
年
開
校
式
當
時
の
文
部
省
専
門
學
務
局
長
濱
尾
東
宮
大
夫
を
始
め
と
し
て
、
入
江
侍
従
長
、
東
郷
御
學
問
所
總
裁
等
多
数
の
供
奉
員
を
從
へ
さ
せ
ら
れ
、
午
後
三
時
五
分
、
本
校
に
御
着
、
本
校
職
員
と
武
装
せ
る
生
徒
と
は
、
本
門
外
西
側
に
整
列
し
て
奉
迎
申
上
げ
た
。
殿
下
は
、
吉
岡
校
長
の
御
と
先
導
に
て
本
舘
階
上
の
御
休
所
に
暫
し
御
休
憩
、
吉
岡
校
長
・
杉
山
教
授
に
對
し
て
軍
燭
拝
謁
を
賜
は
り
、
恭
し
く
校
長
よ
り
棒
呈
せ
る
本
校
概
況
書
竝
に
本
校
篇
眞
を
御
一
覧
の
後
、
事
務
室
に
移
ら
せ
ら
れ
、
階
上
の
賜
謁
室
に
於
て
、
本
校
高
等
官
、
宮
中
席
次
第
六
階
以
上
に
該
鴬
す
る
傭
外
國
教
師
、
嘱
託
講
師
、
校
欝
等
一
一
一
十
四
人
に
列
立
拝
謁
を
賜
は
り
、
次
に
．
台
覧
品
陳
列
室
に
於
て
、
後
に
記
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
御
覧
に
な
り
、
當
該
學
科
擴
當
教
授
各
一
名
の
説
明
を
聞
召
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
艦
操
場
（
武
夫
大大大大大大大大
第
二
章
第
五
高
等
學
校
後
期
正
元
年
一
二
○
一
正
二
年
「
○
七
七
正
三
年
「
○
九
○
正
四
年
「
○
九
五
正
五
年
一
、
一
○
二
正
六
年
、
「
一
一
九
正
七
年
一
℃
一
二
五
正
八
年
「
一
○
一
第
二
章
第
五
高
等
學
校
後
期
h
ｌ
第
二
節
皇
太
子
殿
下
の
行
啓
と
當
時
の
本
校
概
況
⑰
】
可
幻
■
内
切
町
沁
－
１
－
‐
訳
Ｉ
：
。
〃
・
が
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｊ
・
■
■
Ｅ
ｐ
Ｓ
Ｉ
‐
‐
。
－
■
。
１
口
。
・
・
対
ロ
田
Ⅱ
■
■
■
。
１
１
１
川
Ⅱ
□
・
Ｉ
幻
Ｉ
．
⑩
小
口
凸
咀
●
０
１
回
凶
出
川
１
－
‐
呵
山
Ｈ
－
御；壁の下殿子大畠
八八七七六六七七
一一九＝九八三五
七七一七九八六八
ﾉＬノＬ九九九九プＬ九
一一○○○○一九
六三七九一四九二
八七七七七七七七
○七六四四四五六
○六三七五四八二
九八八八八八八九
○八三二二七九一
三七八四四九三一
徒生員職の迎奉て於仁原夫式
原
）
に
出
御
、
高
等
科
理
科
第
一
學
年
を
編
成
し
、
大
學
豫
科
第
三
學
年
を
幹
部
と
す
る
中
隊
教
練
を
脅
さ
れ
、
再
び
御
休
所
に
御
少
憩
の
後
、
三
時
四
十
五
分
、
本
門
外
東
側
に
鑿
列
せ
る
職
員
生
徒
の
奉
途
を
受
け
つ
シ
、
還
御
遊
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
備
考
行
啓
一
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開
ス
ル
具
申
書
本
年
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皇
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